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Bir kurban daha verdik: 
G A V S i  O Z A N S O Y
Allah uzun ömürler versin, Münir 
Süleyman Çapanoğlu hocamız, Bay­
ram gazetelerinde o yıl kaybettiği­
miz gazetecileri birer birer s.ralar 
onları anmamıza vesile olurdu. 
Utanarak söyleyim ki. okurken. 
Basın Âleminin şöhretsiz fakat 
meslekte bir ömür tüketmiş emek- 
darlarından pek çoğunun aramızdan 
ayrıldığını teessürle öğrenirdik. 
Çünkü, günlük gazetelerimiz, pek 
ismi duyulmamış, fakat Basına 
emeği geçmiş bir çok meslekdaşı- 
mız için iki satır haberi çok görür­
ler maalesef! Son misâl: Nihat Pı- 
narlı. Ben şahsen, bütün gazeteleri 
okuduğum halde, Bâb-, Âli'de ömür 
tüketmiş bu çilekeş meslekdaşımı- 
zın vefatından haberdar değildim.
Okuyucularım şaşıracaklar. Son 
aylarda mersiyecilere döndüm. Ba­
kıyorum, kayıplarımızın ardından 
ses, seda yok. Kadirşinas -GÜVER­
CİN» in sayfalarında bunların arka­
sından dövünmek görevi bana düşü­
yor gibime geliyor. Bu mesleğe tam 
40 yıl emek vermiş bir gazeteci ola­
rak hepsini tanıdığımdan, kimine 
ağabeylik, kimine kardeşlik etti­
ğimden bütün hususiyetleriyle hep­
si hafızamın vitrininde bütün canlı- 
lıklariyle durmaktadırlar.
** *
Yine şükür etmek ’âzım kİ, maa- 
lesef yirmi gün evvel kaybettiği­
miz, şöhretli Şâir Hâlit Fahri Özan- 
soy un oğlu Gavsi Özansoy’un ve­
fatı bir kaç gazetenin görülür ye­
rinde görüldü. O kanser denilen 
menhus hastalıkla. Adalet Cimcoz 
gibi hastahane köşesinde becelle- 
şirmiş de haberimiz dahi olmadı.
Ayrıca Gavsi Özansoy’un benim 
meslek hiyatımda müstesna bir ye­
ri vardır. Tam 17 yıl yanımda çalış­
tı. «Son Posta» gazetesinin Türki- 
yenin belli başlı gazetelerinden bi­
ri olduğu devirlerde Yazı İşleri Mü­
dürü Cevat Fehmi Üstâdımız, ben 
de Muavini idim. Bütün istihbarat 
teşkliâtı bana bağlı idi. Gavsi, Ad­
liye ve Polis muhabirliği yapıyordu. 
Her gün mutlaka bir atlatma haber 
getirdiğini hatırlarım. Fakat O’nu
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bir türlü nöbet günlerinde vaktinde 
vazifeye getiremezdik. Sabahlan 
bir türlü erken kalkamazdı. Bu yüz­
den benim az zılgıtımı yememiştir 
zavallı!.. Tabiî menfaati için. Çün­
kü, patronlardan birisi bu hususta 
çok titizdi, adam çıkarmağa âdeta 
bahane arardı. Cevat Fehmi böyle 
şeylere karışmadığı için, istihba­
rat teşkilâtının aksamasından do­
layı ben de o patrondan zılgıt yer­
dim. Ecvet Güreşin, Mustafa Yücel, 
Hüsnü Söylemezoğlu, karikatürist 
Orhan Ural için azmi itabına mâruz 
kalmıştım.
*
*  *
Halit Fahri Özansoy, o sıralarda, 
rahmetli Ahmed İhsanın kurduğu 
«Servet-i Fünun»u idare ediyordu. 
Bir ara ne sebeple bilemem, kendi­
ni kızağa çekti, oğlu Gavsi, tam sa­
lâhiyetle Mecmuayı yöneltmeğe 
başladı. Fakat günün birinde ne gö­
relim, Gavsi. eski şöhretlere bir 
yaylım ateşidir açmıştı. Hemen 
hepsinin resminin üzerine birer 
battal işareti yapıştırıyor, yeni ne­
silden yetişenlerin yılmaz savunu­
cusu oluyordu. Bu battal, işaretini 
yiyenlerin başında, pek şaşacaksı­
nız amma gerçek, babası Hâlit Fah­
ri Üstadımız vardı. Oğul, babanın 
edebiyat âlemine hizmetlerini kâfi 
görmüyordu. Hassas Hâlit Fahri bu
yayından haklı olarak çok teessür 
duymuştu. Sanırım, ondan sonra 
baba oğul arasında kapatılmaz bir 
uçurum açılmıştı. Son günlere ka­
dar da devam etti.
Gavzi Özansoy, iyi bir istihbarat 
unsuru, yazıları, şiirleri dikkati çe­
ken bir yazardı. Bir ara serbest 
hayata atıldı. Kendi gazete çıkar­
mağa başladı. «Harman»!, bir za­
manların en çok satılan gazetesini 
kurdu. Fakat hepimiz gibi, O da 
Bâb-ı Âli'nin yan kuvvetlerinin sille­
sini yiyerek bin bir emekle kurduğu 
müesseseyi kapatmak zorunda kal­
dı. Fakat mesleğini bir gün olsun 
bırakmadı. Mahviyetkâr, terbiyeli 
bir çocuktu. Öldüğü zaman olsun, 
olsun da en fazla 53 yaşlarında ya 
var, ya yoktu. Daha gençliğinde be­
yazlaşan saçları müstesna, yaşını 
hiç göstermezdi. En büyük zevki, 
günün yorgunluğunu gidermek için 
akşamları bir iki tek atmaktı. İfrata 
vardığını hiç görmedim. Hele men­
hus hastalıkla mücadele halinde ol­
duğunu, zannederim, benim gibi, 
bir kaç kişi müstesna kimse de bil­
miyordu. Bâb-ı Âli adamının değiş­
mez kaderi buydu.
Kitapları, hele «Adliye Koridorla­
rında» röportajları hiç unutulmıya- 
cak olan kardeşime cenabı haktan 
rahmet, başta üstad Hâlit Fahri 
Özansoy olmak üzere diğer meslek­
taşlarıma sağlık, dirlik, düzenlik, 
diliyorum.
Gavsi'nin ölümü, tecrübeli gaze­
teci bakımından Bâb-ı Âli için ger­
çekten büyük kayıptır. Amma, anlı- 
yaniar, kıymet bilenler için...
ÖLÜM.. ÖLÜM..
Üstad Hâlit Fahri Özansoy’- 
un oğlu değerli gazeteci ve 
yazar arkadaşımız
GAVSİ OZANSOY’u
10 Nisan 1970 günü maale­
sef ebediyen kaybetmiş bulunu­
yoruz.
Başta Üstad Hâlit Fahri Ozan- 
soy olmak üzere Özansoy aile­
sinin büyük acısını paylaşır, 
kendilerine başsağlığı, Gavsi’ye 
de rahmet dileriz.
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